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Cogliendo l'occasione della presentazione della ricerca sui costi dei 
servizi pubblici in Piemonte abbiamo ri tenuto opportuno diffondere alcu -
ni primi risultati di un ampio lavoro sull'evoluzione della finanza locale 
piemontese tra il 1980 ed il 1984, in corso di svolgimento all'IRES. Si t ra t 
ta di un'analisi dei livelli di presenza e delle spese att inenti i c . d . " s e r -
vizi a domanda individuale", definiti compiutamente dal D.M. 31/12/83. 
E' noto come a par t i re dal 1983 è stato posto l'obbligo per i Comuni di co 
pr i re a t t raverso entrate tar i f far ie una percentuale minima delle spese per 
tali servizi, pari al 22% nel 1983, al 27% nel 1984 ed al 30% nel 1985. Si 
t ra t ta di una normativa collegata al più generale tentativo di responsabi-
lizzazione dei Comuni a t t raverso l'aumento del loro "sforzo fiscale", ali ' 
interno del quale è riconducibile anche il travagliato e discutibile esperi-
mento della SOCOF. 
In questa comunicazione, dopo una sommaria descrizione delle loro 
carat ter is t iche generali , si analizza la distribuzione (in termini di presen 
za/assenza) dei servizi a domanda individuale dei Comuni piemontesi per 
classi di popolazione e per Comprensori. 
Successivamente, vengono analizzate le spese e le en t ra te per tali serv i -
zi, sempre dividendo i Comuni per classi di popolazione e per Compren -
sori . Infine, viene svolta qualche riflessione di tipo più analitico sulle 
modalità di finanziamento di tali servizi . 
La base statistica per questo lavoro è rappresen ta ta dalle certifica 
zioni di bilancio per il 1984 dei Comuni piemontesi messe a disposizione 
dell'IRES da pa r t e della Regione Piemonte. 

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVI^ 
DUALE 
I servizi a domanda individuale oggetto di questa analisi sono un 
insieme eterogeneo di attività individuato dal D.M. 31/12/83 (1 ) . 
Tali servizi, che sono rivolti in par te preponderante a soddisfare 
esigenze di consumo delle famiglie, ed in par te limitata la domanda delle 
imprese, sono individuati in modo "residuale", e quindi senza alcun r i fe-
rimento sostanziale rispetto alle varie normative che hanno regolato il f i -
nanziamento degli enti locali. In effe t t i si t ra t ta di servizi per ì quali gli 
enti locali avevano facoltà di imporre o meno un prezzo pubblico con pie -
na discrezionalità; a par t i re dal 1983 hanno avuto invece l'obbligo di co-
pr i re con tar i f fe una percentuale minima delle spese. 
L'elenco completo di tali servizi è r iportato nella t av . 1. 
Poiché gli al tr i servizi a domanda individuale sono stati precedente 
mente regolamentati o nell'ambito della normativa dei prezzi amministrati 
(ad es . t raspor t i u rbani , acqua, gas ) , oppure con i provvedimenti annua 
li sulla finan za locale (ad es . nettezza u rbana , fognature e depurazione 
acque) , le attività in esame sono assai variegate dal punto di vista funzio 
naie. Grosso modo è possibile individuare t re raggruppamenti più omoge-
nei . 
Il primo comprende i servizi rivolti alle famiglie o che hanno un con 
(1) I l d e c r e t o in q u e s t i o n e l i ha d e f i n i t i come " t u t t e q u e l l e a t t i v i t à 
g e s t i t e d i r e t t a m e n t e d a l l ' e n t e che s i a n o p o s t e i n e s s e r e non per ob 
b l i g o i s t i t u z i o n a l e , che vengono u t i l i z z a t e a r i c h i e s t a d e l l ' u t e n -
t e e che non s i a n o s t a t e d i c h i a r a t e g r a t u i t e p e r l e g g e n a z i o n a l e o 
r e g i o n a l e " ; u g u a l m e n t e , sono s t a t i e s c l u s i da q u e s t a c a t e g o r i a d i 
s e r v i z i q u e l l i a c a r a t t e r e p r o d u t t i v o s o t t o p o s t i ad un r e g i m e p a £ 
t i c o l a r e d i p r e z z i a m m i n i s t r a t i . 

Tav. 1 - C a t e g o r i e d i s e r v i z i a domanda i n d i v i d u a l e i n d i v i d u a t e d a l 
D.M. 31 /12 /1983 
1) a l b e r g h i , e s c l u s i i d o r m i t o r i p u b b l i c i ; c a s e d i r i p o s o e d i r i -
c o v e r o ; 
2) a l b e r g h i d i u r n i e b a g n i p u b b l i c i ; 
3) a s i l i n i d o ; 
4) c o n v i t t i , campeggi , c a s e p e r v a c a n z e , o s t e l l i ; 
5) c o l o n i e e s o g g i o r n i s t a g i o n a l i , s t a b i l i m e n t i t e r m a l i ; 
6) c o r s i e x t r a s c o l a s t i c i d i i n segnamen to d i a r t i e s p o r t e a l t r e 
d i s c i p l i n e , f a t t a e c c e z i o n e p e r q u e l l i e s p r e s s a m e n t e p r e v i s t i d a l 
l a legge,-
7) g i a r d i n i z o o l o g i c i e b o t a n i c i ; 
8) i m p i a n t i s p o r t i v i : p i s c i n e , campi da t e n n i s , d i p a t t i n a g g i o , im 
p i a n t i d i r i s a l i t a e s i m i l i ; 
9) m a t t a t o i p u b b l i c i ; 
10) mense, comprese q u e l l e ad uso s c o l a s t i c o , -
11) m e r c a t i e f i e r e a t t r e z z a t i ; 
12) p a r c h e g g i c u s t o d i t i e p a r c h i m e t r i ; 
13) p e s a p u b b l i c a ; 
14) s e r v i z i t u r i s t i c i d i v e r s i : s t a b i l i m e n t i b a l n e a r i , a p p r o d i t u r i -
s t i c i e s i m i l i ; 
15) s p u r g o d i p o z z i n e r i ; 
16) t e a t r i , m u s e i , p i n a c o t e c h e , g a l l e r i e , m o s t r e e s p e t t a c o l i ; 
17) t r a s p o r t i d i c a r n i m a c e l l a t e ; 
18) t r a s p o r t i f u n e b r i , pompe f u n e b r i e i l l u m i n a z i o n i vo t ive , -
19) u so d i l o c a l i a d i b i t i s t a b i l m e n t e ed e s c l u s i v a m e n t e a r i u n i o -
n i non i s t i t u z i o n a l i : a u d i t o r i u m , p a l a z z i d e i c o n g r e s s i e s i m i -
l i . 

tenuto di assistenza sociale (ad es . case di riposo, mense scolastiche); 
il secondo gruppo comprende servizi sempre rivolti alle famiglie e che 
soddisfano esigenze nel campo della cultura e del tempo libero; il terzo 
gruppo comprende servizi utilizzati prevalentemente da imprese produt 
tive come beni intermedi per la loro at t ivi tà. L'aggregazione in g r u p -
pi più omogenei è riportata nella t av . 2. L'esame della presenza o meno 
dei servizi articolati secondo questa tripartizione è in grado di fo rn i -
re alcune indicazioni non banali sul tipo di attività svolta dagli enti lo -
cali e sugli effet t i redis tr ibut ivi che emergono dalle scelte (percentuali) 
di finanziamento osservabili . E' bene comunque sottolineare come dal 
punto di vista economico quest i servizi non presentano però nessu -
na differenza r ispet to ad altri regolati diversamente (ad es . sottoposti 
a prezzi amministrati o gra tu i t i ) , in quanto r ientrant i tu t t i nella cate -
goria dei servizi c . d . "divisibili", per i quali una esclusione dal consu-
mo tramite tar i f fe è possibile. In altre parole, il beneficiario dei servizi 
in questione viene identificato nel l 'utente diret to di essi e solo in esso. 
Ragioni di cara t te re distr ibutivo e /o scelte di produzione di "merit goods" 
giustificano in questo caso l ' in tervento pubblico ed un finanziamento 
parziale tramite t a r i f f e . 
In generale, la teoria economica riconduce l ' introduzione di s is te-
mi ta r i f fa r i come quello in esame a quat t ro ordini principali di motivazio 
ni . Vi è innanzitut to una necessità di forme di finanziamento al ternat i -
ve r ispet to all'imposizione t r ibutar ia diret ta ed indi re t ta ; in secondo luo 
go può essere utile in cer t i casi cercare di limitare la produzione di de-
terminati servizi pubblici , senza privatizzarli completamente; in terzo 
luogo, il sistema tar i f far io garnat isce un finanziamento del servizio sulla 

Tav. 2 - C a t e g o r i e d i s e r v i z i a domanda i n d i v i d u a l e i n d i v i d u a t e d a l 
D.M. 3 1 / 1 2 / 1 9 8 3 . I n d i v i d u a z i o n e d i t r e r a g g r u p p a m e n t i omo-
g e n e i 
Si 1) a l b e r g h i , e s c l u s i i d o r m i t o r i p u b b l i c i ; c a s e d i r i p o s o e d i r i -
c o v e r o ; 
SI 2) a l b e r g h i d i u r n i e b a g n i p u b b l i c i ; 
51 3) a s i l i n i d o ; 
52 4) c o n v i t t i , campeggi , c a s e p e r v a c a n z e , o s t e l l i ; 
S2 5) c o l o n i e e s o g g i o r n i s t a g i o n a l i , s t a b i l i m e n t i t e r m a l i ; 
S2 6) c o r s i e x t r a s c o l a s t i c i d i i n s e g n a m e n t o d i a r t i e s p o r t e a l t r e 
d i s c i p l i n e , f a t t a e c c e z i o n e p e r q u e l l i e s p r e s s a m e n t e previstida^L 
l a l e g g e ; 
S2 7) g i a r d i n i z o o l o g i c i e b o t a n i c i ; 
S2 8) i m p i a n t i s p o r t i v i : p i s c i n e , campi da t e n n i s , d i p a t t i n a g g i o , im 
p i a n t i d i r i s a l i t a e s i m i l i ; 
Pi 9) m a t t a t o i p u b b l i c i ; 
SI 10) mense, comprese q u e l l e ad uso s c o l a s t i c o ; 
PI 11) m e r c a t i e f i e r e a t t r e z z a t i ; 
Pi 12) p a r c h e g g i c u s t o d i t i e p a r c h i m e t r i ; 
PI 13) p e s a p u b b l i c a ; 
PI 14) s e r v i z i t u r i s t i c i d i v e r s i : s t a b i l i m e n t i b a l n e a r i , a p p r o d i t u r i -
s t i c i e s i m i l i ; 
51 15) s p u r g o d i p o z z i n e r i ; 
52 16) t e a t r i , m u s e i , p i n a c o t e c h e , g a l l e r i e , m o s t r e e s p e t t a c o l i ; 
PI 17) t r a s p o r t i d i c a r n i m a c e l l a t e ; 
SI 18) t r a s p o r t i f u n e b r i , pompe f u n e b r i e i l l u m i n a z i o n i v o t i v e ; 
P i 19) u so d i l o c a l i a d i b i t i s t a b i l m e n t e ed e s c l u s i v a m e n t e a r i u n i o -
n i non i s t i t u z i o n a l i : a u d i t o r i u m , p a l a z z i d e i c o n g r e s s i e s i m i -
l i . 
51 = S e r v i z i a s s i s t e n z i a l i a l l e f a m i g l i e 
52 = S e r v i z i n e l campo d e l l a c u l t u r a e d e l tempo l i b e r o r i v o l t i a l l e 
f a m i g l i e 
PI = S e r v i z i r i v o l t i a l l e i m p r e s e p r o d u t t i v e . 

base del principio del beneficio in alternativa a quello basato sulla capa 
cità contributiva; infine, l'applicazione di tar i f fe ai servizi può facilita-
re l'individuazione delle preferenze dirette dei cittadini in materia di sei-
vizi pubblici al difuori delle mediazioni del sistema politico (1) . Ugual-
mente, i sistemi tar i f far i possono essere inseriti all ' interno di particola-
ri meccanismi di finanza derivata, ovvero di trasferimenti tra diversi li 
velli di governo, che garantiscono quantità di r isorse correlate alla capa 
cità autonoma di autofinanziamento dei livelli inferiori . 
Partendo da queste considerazioni di ordine generale, la decisio 
ne del legislatore nazionale di garant ire un finanziamento minimo (che 
nel 1984 era pari al 27% delle spese, e nel 1985 deve raggiungere il 30%) 
a carico dell 'utente finale di alcune categorie di servizi a domanda indi 
viduale, sembra essere riconducibile prevalentemente (2) sia ad un o -
biettivo di riequilibrio delle r isorse proprie degli enti locali r ispet to a 
quelle t ras fer i te dallo Stato, sia di "calmieramento" nell 'erogazione di 
una serie di servizi pubblici; nello stesso tempo i t rasferimenti statali 
vengono direttamente agganciati allo "sforzo di autofinanziamento" (non 
si può par lare a rigore di "sforzo fiscale") degli enti locali, con l 'obiet-
tivo di un maggior controllo sull'evoluzione generale della finanza pub -
blica. Si t ra t ta di una sperimentazione di un certo in teresse , che, v e -
nendo a scadenza proprio ques t ' anno, è tempo di cominciare a valutare 
(1) C f r . H i r s c h W.H., The economics of s t a t e and l o c a l g o v e r n m e n t , New 
York, 1970 p p . 2 9 - 4 8 . 
(2) Ques to i n b a s e a l l e d i c h i a r a z i o n i d e l l e g i s l a t o r e , - è bene r i c o r d a -
r e come l a p o s i z i o n e d e g l i e n t i l o c a l i s i a m o l t o c r i t i c a su q u e s t e 
d i s p o s i z i o n i , i n g u a n t o c r e a t o a l d i f u o r i d i un s i s t e m a o r g a n i c o 
d i f i n a n z i a m e n t o che veda a n c h e una r e a l e au tonomia t r i b u t a r i a . 

anche a livello prevalentemente descrittivo come in questa relazione. 
Ciò anche tenendo conto che il peso di questi servizi in termini finanzia 
ri non è certo indifferente: dalla tab . 1 si può vedere come la percen-
tuale delle spese correnti finalizzata alla loro erogazione è pari al 13% a 
livello regionale, e presenta un andamento crescente al crescere della 
popolazione. Tra l 'altro nei Comuni medio grandi tale valore oscilla . t ra 
il 14% ed il 17%. Meno rilevante -ma in linea con gli obblighi di f inanz ia -
mento- è il peso delle ent ra te per i servizi a domanda individuale sul to-
tale delle entra te corrent i : è pari al 4,61% a livello regionale, ed oscilla 
tra il 5% ed il 7% nei Comuni medio grandi . 

Tab. 1 - I n d i c a t o r i f i n a n z i a r i d e i s e r v i z i a domanda i n d i v i d u a l e d e i 
Comuni P i e m o n t e s i 
^ ^ i n d i c a t o r i % s p e s e p e r % e n t r a t e p e r 
i s e r v i z i a domanda i s e r v i z i a domanda 
c l a s s i d i i n d i v i d u a l e sul t o t a l e i n d i v i d u a l e sul t o t a l e 
p o p o l a z i o n e ^ s . s p e s e c o r r e n t i e n t r a t e c o r r e n t i 
< 1 .000 2 ,54 1 ,77 
da 1 .000 a 1 .999 5 ,14 2 ,78 
da 2 .000 a 2 .999 5 ,83 3 , 16 
da 3 . 0 0 0 a 4 . 9 9 9 11 ,37 5 , 4 0 
da 5 .000 a 9 .999 14,16 6 , 5 8 
da 10 .000 a 19 .999 17 ,02 6 , 8 7 
da 20 .000 a 59 .999 14,36 5, 10 
da 6 0 . 0 0 0 a 9 9 . 9 9 9 15,34 5 , 4 7 
da 100.000 a 249.999 16,84 4 , 6 6 
da 250 .000 a 499 .999 - -
>y 500 .000 14 ,95 4 , 2 5 
T o t a l e 13 ,41 4 , 6 1 

2. LA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE IN 
PIEMONTE 
2.1. Analisi per classi di popolazione 
Attraverso le certificazioni di bilancio per il 1984 è possibile avere 
uno "spaccato" della distribuzione dei servizi a domanda individuale in 
Piemonte nei meri termini di assenza/presenza; non è quindi possibile a 
vere alcuna indicazione sulle prestazioni reali di tali servizi (misurabili 
in vari modi, alcuni dei quali sono presentat i nell '"Indagine sui servizi 
pubblici locali in Piemonte"), e quindi , come si vedrà in seguito, 
anche di costi unitari dei servizi . E' peral t ro molto interessante verifica 
re l'evoluzione dei servizi in relazione alle dimensioni dei Comuni; è no-
to infatt i , sulla base di una nut r i ta le t tera tura empirica, come di fat to 
esistano delle soglie dimensionali minime per la forni tura di determinati 
tipi di servizi, sia per ragioni at t inenti l 'offerta (economie di scala ed e -
s ternal i tà) , che la domanda (pensiamo al verde pubblico nelle aree me-
tropolitane e nei Comuni di montagna). Ciò apre tut ta la problematica at 
t inente il consorziamento e le dimensioni "ottime" del governo locale,che, 
ovviamente, travalica gli scopi di questa comunicazione. Si t r a t t a , in so-
stanza di un primo passo in direzione di una conoscenza più app ro fond i -
ta dell 'offerta di servizi pubblici locali a livello regionale anche in termi-
ni reali , che è un pò la direzione di marcia suggeri ta da tu t t i gli s t ud io -
si di finanza pubblica. 
Abbiamo diviso i Comuni piemontesi in 10 classi di popolazione, cor 
r ispondent i a quelle previs te dal Ministero degli In terni , per la gestione 
del fondo perequat ivo, per motivi di omogeneità con le elaborazioni p r ò -

ZF 
dotte a livello nazionale; ciò non toglie che questa aggregazione in classi 
presenta alcuni limiti analitici, che saranno meglio individuati nella p a r -
te dedicata alle spese, e che suggeriranno l'utilizzo di una ulteriore strut_ 
tura delle classi. Le tabb . 2-3 presentano, in valori assoluti ed in per-
centuale, il numero dei Comuni nei quali il servizio è pres ta to . La presen 
za del servizio è distinguibile ulteriormente a seconda che esso sia ges t i -
to direttamente dai Comuni o che sia gestito da privat i in appalto o analo-
ghi rapport i contrat tuali . Nel nostro caso abbiamo assunto che la gestio 
ne tramite privati sia presente tu t te le volte che nella certificazione di bi 
lancio non siano indicate le spese per il personale. La lettura dei dati ev^ 
denzia una chiara crescita dei servizi al crescere della"popolazione, con u 
na soglia identificabile, generalmente, nella fascia tra i 5.000 ed i 10.000 
abitanti , anche se i singoli servizi non si comportano in maniera pe r fe t t a -
mente omogenea. Mediamente i servizi più di f fus i , specie nei Comuni me-
dio grandi , sono le mense, gli asili nido e le colonie, tu t t i a connotato t i -
picamente sociale (i servizi del primo tipo nei nostr i t re raggruppament i ) . 
Interessante anche notare come, ad esclusione dei Comuni più grandi , la 
gestione di tu t t i i servizi, escluse le mense, sia svolta prevalentemente 
nella modalità, che per semplicità, abbiamo chiamato "appalto". Ciò sta a 
significare che a livello locale il rapporto pubblico-privato nella gestione 
dei servizi è assai più articolato di quanto comunemente si pensa . 
2. 2 Analisi per Comprensori 
Il secondo profilo di analisi utilizzato è quello terr i tor ia le . Si è cioè 
confrontata la presenza dei vari servizi nei 15 Comprensori piemontesi. 
Ovviamente la presenza dei servizi è correlata alla dimensione media dei 

Comuni nei vari Comprensori, ma nella misura in cui tali realtà sono con-
siderabili come sistemi urbani o aree programma, la loro dotazione com — 
plessiva di servizi può acquistare un significato operativo. 
E1 utile r ipetere che parliamo di livelli di dotazione per semplicità, e che 
non siamo in possesso di reali misure di offerta del servizio: vale anche 
in questo caso quanto detto in precedenza. 
Dalla tab . 3 non è facile desumere una valutazione sintetica dei li-
velli di presenza relativi t ra i vari Comprensori. Abbiamo allora utilizza-
to un indicatore, assai "grezzo" di presenza media totale di ciascun Com 
prensorio per tentare un minimo di graduator ia . L'indicatore è ottenuto 




in cui S. sono il numero di servizi present i nel comune i e N e il numero 
di Comuni di ciascun Comprensorio . 
La graduatoria che ne deriva vede in tes ta , con un indice pari a 
0,12, Torino e Novara, ed in coda, con un indice pari a 0,03 e 0,04, r i -
spettivamente Alba-Bra ed Asti . Gli altri Comprensori si collocano t ra 
questi estremi, e, a livello generale, sembrerebbero leggermente più do 
tati quelli che sì t rovano nelle aree settentrionali del Piemonte. 
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3. I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
3.1 La classificazione demografica. 
L'analisi delle tabelle di presenza-assenza dei servizi ha consentito 
di individuare i l ivel l i di soglia demografica che ne delimitano 
quantitativamente la produzione. 
E' opportuno ora, per una più esatta misurazione della distribuzione 
dell'offerta di servizi, prendere in esame i dati di spesa procapite ed essi 
relativi. Poiché lo scopo della comunicazione é tanto quello di osservarne 
la distribuzione terr i tor iale quanto quello di verificare con maggior 
precisione gli e f fe t t i della dimensione demografica dei Comuni sul volume 
della loro spesa, l'analisi é stata effettuata con divisione per 
comprensorio e per classe di popolazione. 
A quest'ultimo proposito si é uti l izzata una classificazione diversa da 
quella dei Ministero degli Interni. Le classi adottate dal Ministero si 
rivelano infat t i insufficientemente disaggregate per una reqione come 
quella piemontese, caratterizzata da uri gran numero di Comuni (1209) la 
maggior parte dei quali di ridotte dimensioni. I comuni con meno di 500 
abitanti rappresentano i l 28% del totale regionale, quelli sotto ì 1000 
abitanti i l 52% è quelli sotto i 2000 abitanti i l 73$ (v. teb. A). 
Questa polverizzazione terr i tor ia le fa sì che la classificazione 
ministeriale non sia la più adatta a rendere esplicite le differenze del 
comportamento di spesa dei Comuni di minori dimensioni. Ciò comporta una 

sottrazione di informazioni in quanto la curva delle spese procapite 
rispetto alla popolazione residente é crescente ma non monotona, almeno 
nella prima parte, con il risultato che valori decrescenti delle spese 
procapite in una fascia di Comuni vengono "nascosti" perchè più che 
compensati dai valori crescenti della fascia successiva. 
Per ottenere una divisione in classi omogenee si é util izzata la 
metodologia esposta nel grafico 1, dove in ascissa sono riportati i valori 
(cumulati) della popolazione dei Comuni in ordine crescente (come % sul 
totale regionale) e in ordinata le spese total i per servizi a domanda 




Dato i l tipo di procedimento seguito le pendenze dei segmenti della 
linea spezzata ottenuta sono proporzionali alla spesa procapite per le 
classi di popolazione che quegli stessi segmenti intercettano in ascissa. 
Una pendenza di 45° rappresenta ovviamente la spesa procapite media 
regionale. 
Dall'osservazione del grafico appare evidente la necessità di 
collocare i confini delle varie classi nei punti che delimitano i segmenti 
principali della linea spezzata. Classi più ampie raccòglierebbero Comuni 
con caratteristiche di spesa molto diverse e non permetterebbero di 
cogliere modifiche, talora di notevole interesse, nel comportamento delle 
diverse fasce. Classi più strette viceversa rappresenterebbero una inutile 
duplicazione, poiché porterebbero ad analizzare gruppi di Comuni con le 
medesime caratteristiche. 
Va da sé che questo tipo di divisione é in un certo senso "oggettiva" 
solo con riferimento alla variabile rappresentata in ordinata, in questo 
caso i l totale delle spese p.c. per servizi, ma potrebbe rivelarsi del tutto 
inadatta a descrivere i l comportamento di spesa di uri singolo servizio o di 
un gruppo di essi. Si t rat ta di un l imite inevitabile in quanto l'analisi per 
classi di popolazione ha lo scopo, tra gli a l t r i , di "depurare" almeno in 
parte i dati finanziari dall 'effetto "dimensione", ma poiché quest'ultimo 
influisce su ciascuno dei primi cori modalità dif ferenti nessun tipo di 
classificazione demografica può definirsi rappresentativo in senso 

assoluto, ossia può individuare fasce di Enti che siano omogenei rispetto a 
tutte le variabili esaminate e ciò per molteplici cause 1 l imi t i 
demografici oltre i quali si manifestano economie di scala differiscono da 
un tipo di produzione all 'altra e così il livello di domanda di certi servizi, 
variabili queste i l cui studio non è possibile nell'ambito di questa ricerca. 
Qui si é assunto implicitamente che la spesa totale per i servizi fosse 
l'indicatore più rilevante della dotazione di questi ult imi. 
La classificazione adottata (v. tab. 4) prevede 12 classi. 

Tabella4 : Classi di popolazione utilizzate 
Classi IRES n° Comuni % curri. Popolazione % cum. spese servizi % cum. 
1 0-499 328 28 27.6 100352 2.3 2.3 252.69 0.1 0.1 
2 500-999 288 24 51.9 210643 4.8 7.1 2735.62 0.9 1 
3 1000-1499 153 13 64.7 188075 4.3 11 3370.12 1.1 2.1 
4 1500-1999 102 8.6 73.3 173642 3.9 15 2096.38 0.7 2.8 
5 2000-2499 65 5.5 78.8 144265 3.3 19 2575.71 0.9 3.7 
6 2500-2999 45 3.8 82.6 122381 2.8 21 1933.86 0.6 4.3 
7 3000-3499 25 2.1 84.7 81498 1.9 23 2277.05 0.8 5.1 
8 3500-4499 40 3.4 88 162684 3.7 27 6788.97 2.3 7.3 
9 4500-4999 20 1.7 89.7 93240 2.1 29 -2485.22 0.8 8.2 
IO 5000-9999 62 5.2 94.9 435844 9.9 39 19534.96 6.5 15 
11 10000-79999 57 4.8 99.7 1419699 32 71 98292.86 33 47 
12 > 80000 3 0.3 100 1269887 29 100 157951.08 53 100 
Piemonte 1188 4402210 300295 
Classi Ministero n° Comuni % curri. Popolazione % cum. spese servizi % cum. 
1 0-999 616 52 51.9 310995 7.1 7.1 2988.351 1 1 
2 1000-1999 255 21 73.3 361717 8.2 15 5466.629 1.8 2.8 
3 2000-2999 110 9.3 82.6 266646 6.1 21 4509.7838 1.5 4.3 
4 3000-4999 85 7.2 89.7 337422 7.7 29 11551.305 3.8 8.2 
5 5000-9999 62 5.2 94.9 435844 9.9 39 19534.964 6.5 15 
6 10000-19999 30 2.5 97.5 420104 9.5 48 26123.327 8.7 23 
7 20000-59999 25 2.1 99.6 860158 20 68 59413.694 20 43 
8 60000-99999 3 0.3 99.8 238032 5.4 73 20121.797 6.7 50 
9 100000-249999 1 0.1 99.9 102279 2.3 76 9022.8488 3 53 
IO > 250000 1 0.1 100 1069013 24 100 141561.91 47 100 
Piemonte 1183 4402210 300294.61 
Tonti : elaborazioni IRES su documenti certificativi di bilancio 

3.2 Analisi perdessi di popolazione 
3.2.1 Le spese 
L'analisi delle spese r i fer i ta alla classificazione di cui si é detto nel 
precedente paragrafo (v. tabb. 5a e 5b) rivela un andamento discontinuo dei 
valori procapite, più marcato nelle prime classi di popolazione. 
Al di sotto dei 500 abitanti la spesa appare insignificante rispetto 
alla media regionale (3.68 della media procapite) ed anche in termini 
assoluti. Questa é dunque una prima soglia che delimita l'apparire 
dell'offerta. Al di là di essa la spesa cresce fino ai 1500 abitanti, decresce 
fino ai 2000, poi torna a crescere ed ancora diminuisce, anche se in 
maniera meno accentuata, nella classe fra i 2500 e i 3000 abitanti e fra 
4500 e 5000 abitanti. Oltre questa soglia l'andamento si mantiene 
crescente. 
Questo tipo di dinamica trova in parte spiegazione nell'esistenza di 
due dist int i fenomeni che si accompagnano alla crescita delle dimensioni 
demografiche dei Comuni. Da uri lato l'incremento della popolazione induce 
uria domanda per nuovi servizi (Corsi e Impianti sportivi, Teatri) e aumenti 
di domanda per quelli già esistenti (Asi l i , Mense) con l 'effetto di far 
crescere fortemente le spese procapite. Dall'altro lato, almeno per alcuni 
servizi, esistono economie di scala che tendono a ridurre i costi per unità 
di prodotto. La risultante di questi fenomeni può portare, a seconda 
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diminuzione delle spese procapite. 
Una verifica di questa ipotesi richiede necessariamente la conoscenza 
dei dati relativi alla produzione fisica degli impianti, sulla mancanza dei 
quali si é già detto, ed un esame più approfondito delle modalità di 
gestione dei servizi fra fornitura in appalto e fornitura diretta. Vale 
comunque la pena di osservare come la spesa per i l servizio Alberghi 
spieghi buona parte della variabilità dell'andamento delle spese nelle 
prime classi di popolazione. Ciò é dovuto, oltre ai motivi già ricordati, 
anche all'influenza esercitata dai Comuni tur is t ic i , alcuni dei quali 
registrano spese considerevoli per questo tipo di servizio. 
3.2.2 Copertura finanziaria dei costi 
L'indice di copertura medio regionale é del 368 tab 6a ) ed é 
tendenzialmente decrescente al crescere delle dimensioni dei Comuni, 
segno che i servizi a domanda individuale sono vist i dagli Amministratori 
dei piccoli centri anche come sostegno alle entrate comunali oltre che 
come "rnerit goods", benché quest'ultimo aspetto non sia del tutto 
trascurato. 
Quest'osservazione é confermata da un'analisi per servizio. I servizi 
che nell'ambito regionale raggiungono i l ivel l i di copertura più elevati sono 
quelli connessi alle at t iv i tà produttive (Mattatoi, Mercati, Pesa, Trasporto 
carni), gli Alberghi, i Campeggi e i Trasporti funebri, mentre Asi l i , Mense e 
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Corsi ed Impianti sportivi sono al di sotto della media (v. graf.2). Questo é 
ancor più vero per i Comuni delle prime classi di popolazione, dove le 
percentuali di copertura dei servizi a carattere "sociale", benché più 
elevate della media di tut t i i Comuni, sono al di sotto della media 
specifica di quelle classi in misura di solito maggiore rispetto ai Comuni 
delle ultime classi (v. tabb. 6a e 10). 
E' interessante rilevare come le percentuali di copertura siano 
sensibilmente cresciute rispetto ai valori del 1982, ultimo anno per i l 
quale sono disponibili dati analoghi a quelli qui uti l izzati. La percentuale 
delle entrate sulle spese per i servizi di maggiore rilevanza economica 
r i fe r i t i ai Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti sono 
riportati nella tabella 8. 
Tabella 8 
Percentuale di copertura delle spese per servizi in Piemonte 
Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti 
Asil i Colonie Sport densi 






x 30.0 36.4 29.3 30.3 
Fonti : elaborazioni IRES su documenti certificativi di bilancio 

Orofico 2 
Entrate e spese per servizi in Piemonte 
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3.3 Analisi per comprensorio 
3.3.1 La spesa 
L'analisi dei dati di spesa per comprensorio conferma in buona parte 
quanto scritto a proposito dei l ivel l i di presenza fisica dei servizi. 
I comprensori che si trovano rispettivamente al primo e all'ultimo 
posto nella graduatoria di spesa p.c. risultano essere anche in questo caso 
quelli di Torino e Alba, mentre l'ordine di spesa per i rimanenti è 
condizionato più dal tipo che dal numero di servizi prestati. 
La maggiore o minore presenza dei servizi Mense e Asil i é determinante nel 
fissare il livello di spesa procapite in ogni comprensorio. In alcuni di questi 
(Asti) anche i servizi Corsi e Impianti sportivi e Teatri contribuiscono ad 
elevare la spesa. 
In generale le zone con i maggiori l ivel l i di spesa si trovano nella parte 
centro-settentrionale della Regione (Torino,Ivrea,Biella,Novara), mentre 
nella parte meridionale del Piemonte, ad eccezione di Alessandria e Cuneo 
che risentono dell'influenza sulle spese dei r ispett ivi capoluoghi di 
provincia, ed anche nell'estremo nord (Ossola) si riscontrano i valori meno 
elevati (v. figura I). 
I Comuni del comprensorio torinese, escluso i l capoluogo, registrano uri 
valore di spesa procapite pressoché uguale alla media con 46729 lire contro 
uri valere regionale, ovviamente calcolato escludendo i l centro 

SPESE PROCRPI TE PER 
SERUIZI fi DONRNDR 






Foriti : elot>orozk»ni IRES 

metropolitano, di 46034. 
3.3.2 Copertura finanziaria dei costi 
Anche questa variabile consente di individuare zone relativamente 
omogenee sul terr i torio regionale, cori i comprensori del centro-nord 
caratterizzati da un basso livello di copertura (Torino e Novara in 
particolare) e quelli sud-occidentali e dell'estremo nord, al contrario, cori 
indici di copertura mediamente elevate (fra il 40 e i l 605?). 
3.4 Spesa per tipologia di servizi 
Ricollegandosi alla tipologia esposta in precedenza è possibile 
riscontrare una differenza nei comportamenti di spesa dei Comuni in 
relazione alle loro dimensioni demografiche. 
Il peso percentuale della spesa per ì servizi definit i come "produttivi" 
assume i valori più elevati nelle prime e nelle ultime classi di popolazione, 
quella per servizi "sociali" un andamento tendenzialmente opposto mentre 
quella per i servizi "culturali" è relativamente costante. I servizi 
"produttivi" che contribuiscono maggiormente ad elevare la spesa sono però 
diversi nei due estremi della scala demografica: Pesa pubblica nei Comuni 
di minori dimensioni e Mattatoi, Trasporto carni e Locali riunioni nei centri 

maggiori. Si presentano j relativi dati (tab. 9) con divisione in due sole 
classi di Comuni, sopra e sotto i 10000 abitanti, per omogeneità con la 
ricerca sui costi dei servizi. 
La distribuzione per comprensorio appare al contrario piuttosto 
omogenea e quindi scarsamente significativa. 
3.5 Variabilità dei parametri finanziari 
La variabilità delle spese procapite per i l totale dei servizi (tab. 10) 
mette in evidenza una relazione inversa fra variabil ità e dimensione 
demografica, particolarmente marcata per i servizi Alberghi, Asi l i , 
Campeggi, Colonie e Corsi e Impianti sportivi. Sul totale regionale invece la 
variabilità più elevata si riscontra nei servizi a carattere produttivo, 
benché anche nei servizi Giardini e Campeggi assuma valori molto più 
elevati della media regionale. 
Il fatto poi che questa sia inferiore al valore relativo ad ogni singolo 
servizio sta a significare che i l comportamento di spesa non é in generale 
omogeneo rispetto alle tipologie di servizi: i Comuni che spendono meno per 
taluni servizi spèndono di più per al t r i e viceversa così che sul totale della 
spesa la variabil i tà r isulta moderata. 
Gli iridici di variabil i tà delle percentuali di copertura dei costi sono 
anch'essi decrescenti al crescere delle dimensioni demografiche dei Comuni 

Tabella 9 : distribuzione della spesa per tipologie di serviz i 
valori percentuali sociali culturali produttive 
Torino 81.79 13.24 4.9? 
93.05 5.73 1.22 
Pinerolo 94.32 5.07 0.61 
Vercelli 84.86 12.58 2.56 
Biella 96.57 2.05 1.39 
Borgosesia 88,30 9.36 - 2.34 
82.82 14.33 2.85 
Ossola 91.01 7.89 1.10 
Cuneo 91.46 5.86 2.68 
Saluzzo 91.51 5 9 5 2.54 
A l b a 95.75 2.58 1.67 
Mondo vi 92.81 6.15 1.04 
teH 61.10 28.33 10.58 
Alessandria 8 4 . 4 7 g.63 6.90 
C^ale 84.29 12.13 3.58 
Totale 84.31 11.45 4.24 
< 10000 abitanti 22.45 2.61 0.63 
> 10000 abitanti 73.28 15.81 6.11 
Totale 84.31 11.45 4.24 
Foriti : elaborazioni IRES su documenti certificativi di bilancio 
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ma in misura meno accentuata rispetto alle spese procapite e non in tut t i i 
t ipi di servizio. Anche in questo caso sono soprattutto i servizi produttivi a 
denunciare la maggiore variabilità, elevata però anche per i servizi Impianti 
sportivi e Trasporti funebri (v. tab. 11). 
L'indice regionale della copertura finanziaria sul totale dei servizi 
risulta notevolmente superiore a quelle di ogni singolo servizio. Ciò 
significa che il comportamento degli Enti di fronte alla copertura dei costi é 
relativamente costante: gli stessi Comuni coprono di meno o di più nei vari 
servizi così che le entrate sul totale della spesa relativamente superiori o 
inferiori alla media in un determinato servizio non risultano compensate 
dalle entrate relativamente inferiori o superiori in un altro servizio. 

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
Scopo di questa comunicazione era quello di integrare in qualche misu-
ra , con dei dati aggiornati i risultati della ricerca sui costi dei servizi pubbli 
ci in Piemonte. Data la nota carenza di statistiche esaurienti sui livelli fisici 
dei servizi pubblici locali, abbiamo potuto dare qualche informazione (livelli 
di presenza, spese ed entra te) solo sui c . d . servizi a domanda individuale , 
parzialmente coincidenti (asili nido, campi sportivi, macelli, servizi cimiteria-
li, fiere e mercati, servizi turist ici) con quelli presentat i nella r icerca. 
Il breve quadro delineato ha confermato la (ovvia) crescita quali-quan 
titativa di tali servizi al crescere della popolazione dei Comuni; ugualmente si 
sono evidenziati livelli differenziati di presenza di tali servizi nei Comprenso 
ri piemontesi. L'andamento delle spese pro-capite al crescere della popolazio-
ne è sensibilmente diverso per tipo di servizio, e l ' ipotesi di presenza di eco 
nomie di scala in alcuni di essi andrebbe approfondita a t t raverso l'esame di 
specifici indicatori di costo unitario di produzione. Aggregando i servizi in 
tipologie più omogenee - sociali, culturali e rivolti alle imprese- si assiste ad 
una crescita di quelli dell'ultimo tipo al crescere della popolazione. 
Anche la copertura finanziaria delle spese tramite tar i f fe ( forse il pro-
filo di analisi più interessante) è assai differenziata per tipo di servizio e 
per classi dimensionali dei Comuni. Una prima analisi di coirelazione (tab.12) 
ha infatt i evidenziato come la relazione t ra livello di spesa pro-capi te nei sin 
goli servizi e la percentuale di coper tura dei medesimi tramite tar i f fe sia a s -
sai diversa, sì da rendere senza molto significato la relazione generale t ra 
spese totali ed en t ra te totali (vi è un indice di correlazione pari a 0,003 per 
tu t t i i Comuni, che addi r i t tura cambia segno, -0 ,23 , se limitato ai Comuni su 
periori a 10.000 abi tant i ) , dominate dal peso dei servizi principali, quali asi-
li, colonie e mense. Per quest i ultimi l'analisi di correlazione conferma come 
nei Comuni più grandi la relazione t ra percentuale di coper tura e spese dimi-

nuisca nettamente, o addiri t tura cambi segno. Ne emergono rilevanti implica 
zioni per quello che concerne gli aspetti distributivi delle politiche sociali 
delle singole Amministrazioni. 
Nel complesso, anche in questo caso, non si può non richiamare la cai 
clusione generale della ricerca sui costi dei servizi pubblici in Piemonte cir-
ca la necessità di un approfondimento dei processi produtt ivi dei principali 
servizi pubblici locali. 

Tab. 12 - C o r r e l a z i o n i d e l l e spese p r ò c a p i t e d e i Comuni p i e m o n t e s i con l a 
p e r c e n t u a l e d i c o p e r t u r a t r a m i t e t a r i f f e , p e r c l a s s i d i popola -
z ione 
spese p r o - c a p i t e 
% e n t r a t e su spese 




a b i t a n t i 
Comuni 
< 10.000 
a b i t a n t i 
A l b e r g h i 0 ,48 0 ,72 0 ,50 
Bagni 0 ,52 0 ,42 0 ,57 
A s i l i 0 ,73 0 ,06 0 ,71 
C o n v i t t i 0 ,54 0 ,54 0 ,58 
Co lon ie 0 ,68 0 ,30 0 ,69 
S p o r t 0 ,40 0 ,19 0 , 4 1 
G i a r d i n i z . 0 ,94 - r -
Imp. Sp. 0 , 17 0 ,33 0 ,19 
M a t t a t o i 0 ,46 0 ,74 0 ,20 
Mense 0 ,58 - 0 , 2 5 0 ,59 
M e r c a t i 0 ,19 0 ,008 0 ,44 
P a r c h e g g i 0 ,24 0 ,24 0 , 5 7 
Pesa 0 , 0 3 0 ,06 0 , 0 3 
S. B a l n e a r i 0 ,86 0 ,76 
Pozz i n e r i 0 , 22 0 ,60 0 ,29 
T e a t r i 0 , 39 0 , 3 2 0 , 4 5 
T r . C a r n i 0 ,52 0 ,66 0 ,53 
T r . F u n e b r i 0 ,10 - 0 , 0 0 3 0 ,10 
A u d i t o r i u m 0 , 4 3 0 ,12 0 ,66 
TOTALE 0 , 0 3 - 0 , 2 3 0 ,03 



